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工业 2.0 版。20 世纪中期计算机、微控制器的大规模应用掀起了一




2     工业 4.0 时代信息化系统的体系结构及其特点























本文结合工业 4.0 的概念和需求，参照 OSI 网络模型，提出了
一种层次化、模块化的 CPS 体系结构，，该结构自上而下可分为应
用层、网络传输层、物理链路层（如图 3 所示）。应用层是 CPS 与虚
拟世界的窗口，是 CPS 与互联网的接口，主要提供 CPS 对接互联网























3     工业 4.0 时代信息化的变革与挑战




















4     结   语
本文主要讨论了工业 4.0 时代信息化系统的体系结构，提出
CPS 的三层体系结构模型，并论述了 CPS 所面临的挑战。CPS 作
为互联网和物联网融合的关键技术，将为未来智能制造、智慧生活
提供良好的机遇。
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